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Durant els treballs de remodelat-
ge de la casa que albergarà el Mu-
seu Municipal de Riudoms. cal 
Marc Mossó. calgué efectuar un 
profund rebaix de terres. Una de les 
cotes assolides. de màxima profun-
ditat. fou de 2.5 mts .. compresos 
entre el paviment del vestíbul de 
l'entrada principal i el rebclx de ci-
mentació d'una coi.iumna situada 
a la dreta de l'entrada, aproxima-
dament. al centre del solar. tocant 
a la paret mijanera de la casa dei 
costat. 
En el tall vertical. deixat al desco-
bert després del rebaix de terres. va 
quedar. perfectament visible. una 
secció reomplerta d ' esombraries 
on. a més de restes orgàniques i 
abundosos fragments de ceràmica. 
s'hi podia veure fins tres nivells de 
construcció o reformes successives. 
la més profunda de les quals i, per 
tant la més antiga. corresponia a 
les estructures d'un tapiat. a 2.5 
mts. de profunditat respecte del 
paviment d'entrada i a més de 3 
mts. del nivell del carrer Beat Bona-
ventura. en la seva confluència 
amb la porta d'entrada. En aquest 
nivell inferior. s'hi localitzà la troballa 
d 'un estrat d 'habitació, en el qual. i 
sobre un paviment de terra picona-
da. s' hi sobreposava un reomplert 
compost de cendres. carbons i res-
tes d 'animals domèstics en abun-
dància. així com nombrosos frag-
ments de ceràmica que. més en-
davant. detallarem. Sobre l'estrat 
d'habitació esmentat. hi havia un 
potent sediment de terres argiloses. 
A la dreta, secció de la Casa de Cultura on s'indica el lloc de la troballa de restes ceràmiques. Aquestes 
restes, segons l'esquema de l'esquerra, aparegueren en el nivell lli del tall efectuat en el subsòl, amb 
motiu d'un rebaix de terres. 
soltes i sense pedres ni escombra-
ries. molt diferents. en llur composi-
ció. a les observades en eis estrats 
posats ai descobert. recentment. 
en les obres de restauració de la 
Capella de Verge Maria i de l'antic 
Hospital. ja que aquests darrers sí 
que eren homogenis pel que fa a 
llur composició a bese de sòls are-
nosos. argila i restes de nòduls cal-
caris. Les diferents composicions 
d'ambdós estrats. indiquen que. a 
Cal Marc Mossó. hi foren diposita-
des terres argiloses procedents d ·un 
lloc que no pertanyia al seu entorn 
natural. 
La grandària del reomplert obser-
vat a Cal Marc Mossó. malgrat que. 
quan se'ns va comunicar. per part 
de la Sra. Vera Hobcuerovà arqui-
tecte i directora de l'obra. la troba-
lla de restes ceràmi-
ques ja s'havia consu-
mat. degué sobrepas-
sar els 2.5 mts. de pro-
funditat. en relació al 
paviment d 'entrada 
ja esmentat. dei Car-




de murs de fang piconat. que po-
guérem observar. s'inicien en el ni-
vell V i, contràriament al que passa 
amb les terres de reompliment. són 
idèntics als que varen aparèixer al 
subsòl de la veïna Capella de Ver-
ge Maria i de l'antic Hospital i, molt 
probcblement. corresponen a una 
etapa secundària de la població 
medieval. la qual. tímidament. hau-
ria començat a establir-s'hi a partir 
del desmembrament de les nom-
broses vil.les romanes situades a 
l'entorn immediat de Riudoms. 
La fletxa indica la ubicació de les restes ceràmiques 
(foto: Mateu Salvat). 
Les restes ceràmi-
ques recollides en el 
nivell 111 i el conjunt de 
runes de construc-
cions antigues. a base 
La situació de desempar en què. 
a partir del s. V, es veié immersa la 
població de les disperses vii.ies ro-
manes del Camp. fa que . aquesta. 
tendeixi a reagrupar-se i a fortificar-
se progressivament. en aquest cas. 
a l'entorn d'una petita elevació. 
delimitada entre l'actual Avinguda 
de Pau Casals i la Plaça de l'Esglé-
sia. zona en la qual. tant la tradició 
com la documentació medieval re-
corden i documenten l'existència 
d 'unes muralles I d 'un castell; la zo-
na de població . a l'oest. restaria 
delimitada amb el topònim 'Muralla 
de Ponent' I. a l'est. amb el de 'Mu-
ralla de la Font Nova' . En tot el perí-
metre ressenyat. s'hi produeixen. 
accidentalment. troballes de restes 
romanes. sense que. fins ara. s'hagi 
pogut determinar llur orígen. tan-
mateix. a l'exterior d'aquest. s'hi ha 
localitzat restes d'una vii.la romana 
i, més concretament. a uns 400 mts. 
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de distància, a l'Hort del Pelat. on, 
amb freqüència, s'hi produeixen 
troballes de monedes romanes. En 
aquest Indret, fa temps, realitzàrem 
una excavació d'urgència, en el 
decurs de la qual. vàrem posar al 
descobert restes de murs d 'habitat-
ges, ceràmiques slgil.lates, restes 
d 'àmfores i d'altres materials de 
l'època romana. El conjunt 
d 'aquesta troballa abarcava. fins I 
tot, les ceràmiques grises estampa-
des I grises tardanes. les quals ens 
proporcionaren una cronologia 
molt àmplia que va des dels primers 
temps de la romanització fins el s. 
XVI. la qual cosa demostra que, 
aquest lloc, ja fou habitat de forma 
continuada des del s. I fins a l'ac-
tualitat. El darrer exemple d 'això. és 
la casa pairal existent. la qual té el 
seu assentament pràcticament al 
costat de les runes 
romanes estudiades. 
També vàrem 
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dent perill d'ensulsida. al lloc de la 
troballa tan sols vàrem excavar, en 
companya de Vera Hofbaverovà, 
una petita secció del nivell 111 ja des-
crit. on recollírem 357 fragments de 
ceràmica que ens han permès re-
construir tres peces senceres: dues 
en forma de tupí I una d 'esfèrica 
plana. Les tres amb llavis exvasats. 
Dues d'elles previstes d'un broc en 
forma de ple, o pessic, per a abo-
car els líquids. El conjunt restant, 
també de pasta gris-fosca, es com-
posa , bàsicament. de peces elabo-
rades al torn . de formes globulars. 
esfèriques I bicòniques. Alguns frag-
ments pertanyien a atuells de grans 
dimensions, els quals, pels seus aca-
bats. van des de peces d'aspecte 
molt rude i poc elaborat fins a d 'al-
tres de superñcies allisades o brunyi-
des. Gairebé en totes elles, s'hi 
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seria un dels seus últims exponents. 
Des del s. Xl, predominen les gerres 
amb broc lles olles bicòniques. M. 
Riu, en el seu estudi "Els forns me-
dievals de ceràmica grisa a Cata-
lunya· , l'associa (sic) "a un canvi 
d'alimentació de la gent, basat en 
un menjar bullit, l'escudella I la 
carn d'olla, que no tardaria a con-
vertir-se en el menjar més comú". 
La ceràmica 
medieval trobada a 
Riudoms 
El caràcter Informatiu d 'aquesta 
comunicació no exclou un estudi 
més aprofundit I detallat de les ce-
ràmiques trobades a Cal Marc Mas-
só. No obstant. sí que volem assen-
yalar una marcada similitud amb 
les ceràmiques trobades a la necrò-
polis del Mas del 
Barenys, excavada 
i estudiada, l'any 
1984, per Lluïsa Vila-
seca I per mi ma-
teix, catalogades 
com a tardo-roma-
nes. Les quals mos-
tren. també, un 
marcat paral.lelis-
me amb les ceràmi-
ques grises tarda-
nes trobades als 
Molins Nous i que 
corresponen a un 
període de transició 
entre l'abandó de 
la vil.la romana dels 
Molins Nous I l'esta-
bliment medieval 
en aquest mateix 
efectuar altres tro-
balles , corresponents 
a l'època medieval. 
aprofitant els movi-
ments de terra efec-
tuats entre la Plaça 
de l'Església I el Car-
rer de Arenal en tot 
el seu recorregut. fins 
a l'Avinguda de Pau 
Casals. En aquest tra-
jecte, fou oberta, a fi 
dïnstal.lar-hi cables 
telefònics. una rasa 
de més d 'un metre 
de profunditat, en la 
qual aparegueren 
monedes romanes I 
medievals i restes de 
ceram1ca Incloses 
dins d 'un ampli arc 
Els fragments de ceràm1ca gnsa trobats a cal Marc Massó permeteren reconstruir les tres peces 
que mostra la foto, les quals podrien pertànyer a l'època tardo-romana (foto: Mateu Salvat) 
indret. Un altre 
exemple par al .I el 
cronològic: ceràmiques grises es-
tampades (s. V) i ceràmica de re-
flexos metàl.lics (s. XVI), les quals fo-
ren recollides I dipositades en els 
fons del Museu Municipal de Riu-
doms. 
No podem deixar de ressenyar la 
troballa de restes arqueològiques 
molt més antigues, corresponents al 
neolític, localitzats al subsòl de la 
Capella de Verge Maria. l'Hort del 
Serenat, el Barranc del Cabreret 
(tocant al camp de futbol vell) i la 
Urbanització Molí d'en Marc. com a 
exemples més recents. Per tant, és 
evident que , a Riudoms, la tradició 
d 'hàbitat ve d 'antic. 
Les restes ceràmiques 
de Cal Marc Mossó 
Per la situació d 'emergència i evl-
veuen indicis clars de l'acció direc-
ta del foc. així com la presència de 
restes orgàniques recremades. ad-
herides. sobretot, a les parets inter-
nes I, en menor grau, a les superñ-
cies externes. 
L'enigma i la tipologia de la cerà-
mica gris tardana encara no s'ha 
estudiat suficientment, malgrat que, 
en els darrers anys, s'està tractant el 
tema de forma profunda I coordi-
nada. El cert, però , és que man-
quen taules cronològiques fiables. 
Se sap, no obstant. que el seu ús 
comença en l'època tardo-roma-
na. coincidint amb els grans canvis 
socials que s'esdevenen a partir del 
s. V I. principalment, a partir del s. 
VIII. assolint el seu màxim apugeu, 
entre els s. Xl I Xli. amb reminiscèn-
cies que han perdurat fins els nos-
tres dies. La ceràmica de Verdú, en 
proper són les restes 
de ceràmica trobades en un fons 
de cabana d 'època medieval. 
amb troballes visigòtiques. a la Tim-
ba del Castellot. 
Finalment. encara cal ressenyar 
l'aparició, en el mateix lloc de les 
troballes de Cal Marc Mossó, 
d'abundoses deixalles de cuina , 
compostes, principalment. per os-
sos d'animals domèstics I gran 
quantitat de closques d 'ous, en 
molts casos, a l'interior de les restes 
de gerres. la qual cosa ens indica 
que, aquell indret. podria tractar-se 
de l'estable, on es llençaven les 
deixalles de la cuina lles escombra-
ries domèstiques. 
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